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DAFTAR PEMAKALAH SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA  
DIES NATALIS KE-45 UNS TAHUN 2021 
 
 
No Pemakalah Afiliasi 
1. Natalas Anis Harjanto (Pembicara   
Utama) 
  Perhutani 
2. Syafri Afriansyah (Pembicara Utama)   PT. Charoen Phokphand Indonesia, Tbk. 
3. Vidia Paramita (Pembicara Utama) PT. SMART, Tbk. 
4. Jamhari (Pembicara Utama)   Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian  
  Indonesia (FKPTPI);    
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada 
5. Kusnandar (Pembicara Utama)   Career Development Center (CDC) UNS; 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
6.   Abdul Azis Ambar Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 
Universitas Muhammadiya Parepare 
7. Abdul Mujiib Departemen Agronomi dan Hortikultura, 
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor 
8. Achmad Sobirin Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan 
Ekonomika, Universitas Islam Indonesia 
Yogyakarta 
9. Ade Putra Salim Prodi Pascasarjana Agribisnis Universitas 
Muhammadiyah Parepare 
10. Adhitiya Maika Devi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret 
11. Adrinal Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas 
Andalas 
12. Afifa Nurul Hannan Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 
Semarang 
13. Agricia Wattimury UPN Veteran Jawa Timur 
14. Agung Primatara M  Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian 
Universitas Andalas 
15. Agung Primatara Marwan Fakultas Pertanian Universitas Andalas 
16. Agung Wibowo Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
17. Agus Hadiarto Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku 
Utara 
18. Agus Manto  Program Magister Manajemen, Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta 
19. Agus Prayitno Kurniawan Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya 
20. Agus Slamet Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, 
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta 
21. Agustian Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas 
Andalas 
22. Agustina E Marpaung Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi 
Pertanian Berastagi (Balitsa) 
 23. Agustina Leni Sunarti Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis, 
Universitas Kristen Satya Wacana 
24. Agustira Ady Syachputra Program studi Agroekoteknologi, Universitas 
Jambi 
25. Ahmad Fudholi University Kebangsaan Malaysia 
26. Ahmad Hidayat  PT Pamapersada Nusantara Distrik Indo, 
Tandung Mayang, Desa Sukarahmat, Kec. 
Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan 
Timur 
27. Ahmad Hilman Nala Mubarak Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya 
28. Ahmad Yunus Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
29. Ajeng Hafsha Nabila Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, 
Universitas Muhammadiyah Jakarta 
30. Ajidirman Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
31. Alaf Aminullah Program Studi Agroteknologi, Universitas 
Muhammadiya Parepare 
32. Alnopri Program Studi Agroekoteknologi, Universitas 
Bengkulu 
33. Amalia Ramadhina Ghaisani Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro 
34. Amelia S. Sarungallo Fakultas Pertanian, Universitas Papua 
 35. Amir Amilin  Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian 
Universitas Siliwangi 
 36. Anang Triwiratno Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 
Subtropika Jawa Timur 
  37. Anda Suryani Universitas Andalas 
 38. Andi Aladin Fakultas Teknik Kimia, Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) 
 39. Andi Muhammad Akses Sangga Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara 
 40. Andrea Emma Pravitasari Institut Pertanian Bogor 
 41. Andy Radityo Krida S.  Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 
42. Angga Nursita Sari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 
43. Anggi Nico Flatian Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan 
Tenaga Nuklir Nasional 
 44. Ani Suwandi  Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian 
Universitas Siliwangi 
 45. Ania Citraresmini Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan 
Tenaga Nuklir Nasional 
46. Anis Rosyidah Program Studi Agroteknologi Fakultas 
Pertanian Universitas Islam Malang 
47. Annisa Eva Salsabila Anwar Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 
Semarang 
48. Antonius Kosamah Fakultas Pertanian, Universitas Papua 
49. Arfan Arief Lubis Program studi agroteknologi Fakultas Pertanian 
Universitas Andalas 
50. Arief Munandar Fakultas Pertanian Universitas Andalas 
51. Arif Faisol Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Papua 
52. Aris Prio Agus Santoso Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, 
Universitas Duta Bangsa Surakarta 
53. Asep Isworo Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Islam Riau 
54. Asma Sembiring Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, 
Jawa Barat 
55. Astiti Rahayu Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, 
Jawa Barat 
56. Aswaldi Anwar Fakultas Pertanian Universitas Andalas 
57. Atina Rahmawati Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
58. Awanis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Kalimantan Selatan 
59. Bambang Pujiasmanto Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret 
60. Bambang Supeno Program Studi Agroekoteknologi jurusan 
Budidaya pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram 
61. Barahima Abbas Program Studi S2 Ilmu Pertanian, Program 
Pascasarjana, Universitas Papua 
  62. Basuki Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta 
63. Bawafi Subakti Program Studi Ilmu Pertanian, Fakultas 
Pertanian Universitas Jember 
64. Bayu Kanetro Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, 
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta 
65. Cahyo Budiyanto Jurusan Ilmu Pangan - Fakultas Agroindustri – 
Universitas Mercu Buana 
66. Charly Mutiara Fakultas Pertanian Universitas Flores 
67. Christiana Noviani I Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 
Tengah, Kompleks Tarubudaya Ungaran 
68. D. Napitupulu Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Jambi 
69. D.M. Lumbantungkup Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, 
Universitas Bengkulu 
70. Danang Setia Handito  PT Pamapersada Nusantara Distrik Indo, 
Tandung Mayang, Desa Sukarahmat, Kec. 
Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan 
Timur 
71. Dandy Prasetyo Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jawa Timur 
  72. Dani Riswandi Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran 
73. Darso Sugiono Program Studi Agroteknologi Fakultas 
Pertanian Universitas Singaperbangsa 
Karawang 
74. Deddy Romulo Siagian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
75. Dedi Widayat Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran 
76. Defa Yulia Irfanti Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas 
Pertanian Universitas Lambung Mangkurat 
77. Deliana P Agriawati Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
78. Deny Setiawati Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 
Jakarta 
79. Desy Setyaningrum Universitas Sebelas Maret 
80. Devi Andriani Luta Program Studi Agroteknologi Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca 
Budi Medan, Sumatera Utara 
81. Devi Safrina Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional, 
Kementerian Kesehatan Jawa Tengah 
82. Dewi Hastuti Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Wahid Hasyim Semarang 
83. Diah Listyarini Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
84. Dian Puspita Sari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, 
Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta 
85. Dian Rossana Anggraini Bangka Flora Society, Sungailiat, Kabupaten 
Bangka, Bangka Belitung 
86. Didik Utomo Pribadi Program Studi Agroteknologi UPN 
“VETERAN” Jawa Timur 
87. Dina Agustina Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 
Subtropika Jawa Timur 
88. Dina Dwirayani Fakultas Pertanian, Universitas Swadaya 
Gunung Jati 
89. Distiana Wulanjari  Program Studi Ilmu Pertanian, UNEJ 
90. Dita Megasari Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jawa Timur 
91. Dita S. Purnama Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Bengkulu 
92. Dwi Fitriani Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Dan Peternakan, Universitas 
Muhammadiyah Bengkulu 
93. Dwi Nurul Amalia Jurusan Agribisnis Fakultas pertanian 
Universitas Jambi 
94. Dwi Priyo Ariyanto Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, 
Universitas Sebelas Maret  
95. Dwi Ratna Anugrahwati Program Studi Agroekoteknologi fakultas 
Pertanian, Universitas Mataram 
96. Dwi Retno Lukiwati Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro 
97. Dwiwiyati Nurul Septariani Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
98. E. Effran Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Jambi 
99. Eddy Triharyanto Universitas Sebelas Maret 
100. Edyson Indawan PS Agroteknologi Universitas Tribhuwana 
Tunggadewi 
101. Efriani Kurnia Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
102. Eko Murniyanto Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas 
Pertanian UTM 
103. Elfarisna Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah 
Jakarta 
104. Elly Liestiany Program Studi Proteksi Tanaman Fakultas 
Pertanian Universitas Lambung Mangkurat 
105. Elsa L. Putri Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas 
Andalas 
106. Elwamendri Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Jambi 
107. Emerensiana Uge Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 
Umbi (Balitkabi) 
108. Endah Nurwahyuni Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi 
Pertanian (IP2TP) Batang – BPTP Jawa Tengah 
109. Endah Subekti Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Wahid Hasyim Semarang 
110. Endang Dewi Murrinie Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus 
111. Endang Setia Muliawati Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, 
Universitas Sebelas Maret 
112. Endang Siti Rahayu Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret 
113. Endriani Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
114. Eny Lestari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
115. Ernawati H. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Jambi 
116. Erpina Delina Manurung Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
117. Esti Widowati Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
118. Etty Hesthiati Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 
Nasional, Jakarta 
119. Eva Wanty Tri Wani Tambunan Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran 
120. Evita Dewi Brilianti Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
121. Fachruddin Salim Lubis Prodi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya 
Perkebunan Universitas Andalas 
122. Faisal S Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan Universitas 
Muhammadiyah Parepare 
123. Fariha Wilisiani Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian STIPER Yogyakarta 
124. Fatmah Sari Indah Hiola Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Gorontalo 
125. Fauziah Kumalasari Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
126. Fauzul Azhimah Fakultas Saintek, Universitas Quality Berastagi 
127. Fiana Podesta Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian dan Peternakan, Universitas 
Muhammadiyah Bengkulu 
128. Fiana Podesta Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas 
Muhammadiyah Bengkulu 
129. Fitrin Yunita Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa 
Tengah, Kompleks Tarubudaya Ungaran 
130. Forita Dyah Ariyanti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Jawa Tengah 
131. Fransisca Christiana Dewi Program Studi Agroteknologi Sekolah Tinggi 
Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena 
132. Fredy Lala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku 
Utara 
133. Fuad Muchlis Jurusan Agribisnis Fakultas pertanian 
Universitas Jambi 
134. G. Fauzia Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Jambi 
135. Gea Ratri Ningsih Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, 
Universitas Bangka Belitung 
136. Gina Aliya Sopha Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, 
Jawa Barat 
137. Gita Kusdiana Institut Pertanian Bogor 
138. Gusmini Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas 
Andalas 
139. Hadi Suhardjono UPN Veteran Jawa Timur 
140. Hamdan Adma Adinugraha Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan 
141. Hana Hanifa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal 
Soedirman 
142. Harsani  Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan 
Dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah 
Parepare Sulawesi Selatan 
143. Hasbi Mubarak Suud Program Studi Ilmu Pertanian, UNEJ 
144. Helmi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
145. Hendra Adhe Subagyo Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, 
Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu 
Buana Yogyakarta 
146. Hendri Wibowo Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Wahid Hasyim Semarang 
147. Hendrik F. Purba  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
148. Henri Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, 
Universitas Bangka Belitung 
149. Heppy Prasilia Hariyani Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Gorontalo 
150. Heri Junedi Program studi Agroekoteknologi, Universitas 
Jambi 
151. Herlina Nurhidayati Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Bengkulu 
152. Heru Sudrajad  Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Badan 
Penelitian dan Pengembang Kesehatan 
Departemen Kesehatan RI,Surakarta 
153. Hery Widijanto Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
154. Hidayat Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura 
Pontianak 
155. Hilmy Yahya Rakha Wijaya Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian 
UNS 
156. Hishar Mirsam Kelti Hama dan Penyakit, Balai Penelitian 
Tanaman Serealia 
157. Husna Fauzia Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 
158. I Wayan Sudika  Program Studi Agroekoteknologi fakultas 
Pertanian, Universitas Mataram 
159. I Wayan Sutresna Program Studi Agroekoteknologi fakultas 
Pertanian, Universitas Mataram 
160. Ika Purnamasari BPTP Jawa Barat 
  161. Indra Gunawan  Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera 
Utara 
162. Indra Kuswoyo Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 
Riau, Kampus Bina Widya 
163. Intan Ratna Dewi Anjarsari Departemen Budidaya Pertanian Fakultas 
Pertanian Universitas Padjadjaran 
164. Iradhatullah Rahim Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan 
Dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah 
Parepare Sulawesi Selatan 
165. Irdika Mansur SEAMEO Biotrop, Bogor 
166. Irnanda A.F. Djuuna  Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, 
Universitas Papua 
167. Is Faizah Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus 
168. Jafrizal Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Dan Peternakan, Universitas 
Muhammadiyah Bengkulu 
169. Jaka Suyana Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, 
Universitas Sebelas Maret 
170. Jalu Murti Abdillah Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
171. Jimianus Soso Fakultas Pertanian Universitas Flores 
172. Joko Winarno Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
173. Jonathan Anugrah Lase Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku 
Utara 
174. Jonharnas  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
175. Josina I.B. Hutubessy Fakultas Pertanian Universitas Flores 
 176. Josina Irene Brigetha Hutubessy Fakultas Pertanian Universitas Flores 
177. Juli Santoso  UPN Veteran Jawa Timur 
178. Julia Marisa Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains 
dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca 
Budi, Medan 
179. Julia Vebrianti Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini 
Semarang 
180. Juliana Rumere Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) 
Provinsi Papua Barat 
181. Kawiji Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
182. Ketty Suketi Departemen Agronomi dan Hortikultura, 
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor 
183. Ketut Anom Wijaya Program Studi Ilmu Pertanian, UNEJ 
184. Khadijah El Ramija Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
185. Kinanti Indah Safitri Universitas Padjadjaran 
186. Kisey Bina Habeahan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku 
Utara 
187. Klerenita Maria Fakultas Ilmu Hayati, Universitas Surya 
188. Kristono Y. Fowo  Fakultas Pertanian Universitas Flores 
189. Kundartiari Safitri Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper 
Yogyakarta 
190. Kurnia Paramita Sari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 
Umbi (Balitkabi) 
191. Kuswadi Balai Taman Nasional Karimunjawa 
192. Laurentius J.M. Rumokoy Universitas Sam Ratulangi 
193. Lediana Kambu Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Papua 
194. Lely Zulhaida Nasution Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
195. Levianny P.S. Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, 
Jawa Barat 
196. Linda E. Lindongi Fakultas Pertanian, Universitas Papua 
197. Liz Yanti Andriyani Fakultas Pertanian, Universitas Papua 
198. Lutfi Aris Sasongko Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Wahid Hasyim Semarang 
199. M. Taufik Fauzi Program Studi Agroekoteknologi jurusan 
Budidaya pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram 
200. M. Yanita  Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, 
Universitas Jambi 
201. M. Mukmin Balai Taman Nasional Karimunjawa 
202. M.S.J Eko Mardiko Balai Taman Nasional Karimunjawa 
203. Maharani Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan 
Dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah 
Parepare Sulawesi Selatan 
204. Mahendra Rahmanda Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Jalan 
Veteran Malang 
205. Maman Suryaman Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian 
Universitas Siliwangi 
206. Mardaleni  Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian Islam Riau 
207. Margareth Universitas Padjadjaran 
208. Maria  Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bisnis, 
Universitas Kristen Satya Wacana 
209. Marina YM Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan 
Tenaga Nuklir Nasional 
210. Marlin  Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Bengkulu 
211. Martha Fani Cahyandito Universitas Padjadjaran 
212. Martinus D Waju Fakultas Pertanian Universitas Flores 
213. Mashuri Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 
Riau, Kampus Bina Widya 
214. Mathias Prathama Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang, 
Jawa Barat 
215. Mery Windarningsih Program Studi Agroekoteknologi Jurusan 
Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram 
216. Meyliana Astriyantika Program Studi Perjalanan Wisata, Politeknik 
Negeri Lampung 
217. Mhd. Naim Afriza Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara 
218. Mieke Afni Hardayani Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
219. Miftahul Huda Setiawan Program Studi Agroekoteknologi jurusan 
Budidaya pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram 
220.. Miftahul Jannah Program Studi Agroekoteknologi Jurusan 
Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram 
221. Mindalisma  Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara 
222. Mira Ariyanti Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas 
Pertanian, Universitas Padjadjaran 
223. Moch. Dawam Maghfoer Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Brawijaya 
224. Muainah  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
225. Muainah Hasibuan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera 
Utara 
226. Muftia Hanani Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan 
Tenaga Nuklir Nasional 
227. Muh. Ikbal Putera Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan Universitas 
Muhammadiyah Parepare 
228. Muhammad Azrai Kelti Pemuliaan dan Plasma Nutfah, Balai 
Penelitian Tanaman Serealia, Jl. Dr. Ratulangi 
274, Maros, 90514, South Sulawesi, Indonesia. 
Telp. (0411) 371529-371016 
229. Muhammad Ghufron Rosyady   Program Studi Ilmu Pertanian, Fakultas 
Pertanian Universitas Jember 
230. Muhammad Ilham Sadikin Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian STIPER Yogyakarta 
231. Muhammad Noor Ariefin Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Yogyakarta 
232. Muhammad Nur Fadillah Agroteknologi, Fakultas Pertanian,Universitas 
Nasional, Jakarta 
233. Muhd. Arief Al Husaini Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 
Riau, Kampus Bina Widya 
234. Muhimmatul Husna Program Studi Agroekoteknologi, Universitas 
Bengkulu 
235. Murti Astiningrum Program Studi Agroteknologi, Fakultas 
Pertanian, Universitas Tidar 
236. Musfal Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Sumatera Utara 
237. Nalwida Rozen Prodi Agroekoteknologi Jurusan Budidaya 
Perkebunan Universitas Andalas 
238. Nanik Setyowati Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, 
Universitas Bengkulu 
239. Naufal Walya Alfindra Lubis Prodi Agroteknologi Fapaerta UNAND 
240. Nengah Ratri R.K Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
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